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State of i{a i ne 
J\l.JP US t;a 
~-
A L I ~ N R E G I S 1 R A T I O N 
Rumford , l',iaine 
Date __ r~_a._ 
Name • .... ~ . .. ~~ .•..... .. . .. . . ... . . . ......... . . . ... 
Street Address •... (f,;;;.s-;. ~c-o/, .#., .......... . .. ... . . , . . .. . 
City or 'l'own • ..• ..... -~· ... ..... . .....•....... , .. ......• 
I-iow lon.~ in Unj_ t ed 8 t ates •.• . .c;?.cf; . . . .. . . JJow lon0 in Maine ,.~,;P.-
Born in,.~. ~.Da te of Birth . ~ ~//;&--:. 
I f ma r riecl , l1ov1 n;.a n y children,.~ . . . Occupation . A.-l~/.~., 
ii81:ic of cmr: l oye r •• : •.•. tR/fu /. . ./?ar, . ~.-. . .... , , ... • .. · · · · • · • 
(Present or J. 1E. st ) ,,p_. . / 
Addr ess of employer , ..•. ,,· ~r.,. · ~. • · · • · • • · · · · · · · · · · · • · • 
' · 1 · h c• k "'7~ · - ::, ' 1. i;r • t ~ 
.LJ n ~ l S • • • • • • up e El _ • • • • • , r, e c! C!. • • ~ • • • • n T' l e • . . • • . • • • 
0th er l a ngu a g 0 s •... ~~ ••••.••.......••. • . . ........•.• 
Have you niade a:;,p l .i.c a ti.on i'o r citizensi1i p ? , •. &-... .. .. .. ...... . 
Ha v e you l ver hau military servicr.; ? • . .. ·-'r-·~ ........ ...... . 
If so , wrle r·e? •. . . . ~ :--.. ... . , .. . Vv'l:1e11 ? •••.• . •.• • • .•.•• • .•.•• •• 
Signatu~.8.~ ... . .. • . 
witness .. ~. w/d., ............ . 
